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français
L’analyse de l’activité économique des diffuseurs d’art actuel s’appuie sur les
déclarations de rémunération et de ventes d’œuvres d’art d’artistes français
effectuées par les diffuseurs auprès de la Maison des artistes, organisme
gestionnaire des contributions au régime de sécurité sociale des artistes.
L’examen du chiffre d’affaires, corrélé à la forme juridique du diffuseur, à
l’ancienneté de la structure, à sa localisation géographique et aux liens entretenus
avec les artistes qu’elle diffuse, permet de caractériser l’activité de diffusion et de
dresser des profils distincts. L’analyse révèle également la concentration de
l’activité de diffusion au sein des galeries d’art parisiennes, plus importantes en
nombre et en taille économique, et la caractérise.
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